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ÚJ, EDDIG ISMERETLEN SZENT LÁSZLÓ 
ÁBRÁZOLÁSOK FALKÉPEKEN
Szent László évszázadokon át változó meg-megújuló ábrázolásai a múlt század vé­
ge óta a művészettörténeti kutatás érdeklődésének középpontjában áll. Legutóbb szentté 
avatásának 800. ill. halálának 9oo. éves évfordulója szolgált az eddigi ismeretek összeg­
zésére. Az ekkor megjelent nagyjelentőségű összefoglaló művek és kisebb tanulmányok1 
után csak újabb, eddig ismeretlen emlékek felkutatása adhat új támpontokat Szent 
László középkori és barokk ikonográfiájának jobb megismeréséhez.
Középkori eredetű templomaink évszázadokig mészréteggel fedett freskók ki­
meríthetetlen tárházát kínálják, ahol gyakran Szent Lászlót ábrázoló képek is fel­
színre kerülhetnek.
Előadásomban néhány ilyen, közelmúltban feltárt falképet szeretnék bem utat­
ni, amelyek több fontos kérdést vetnek fel. Ezekre ugyan csak a restaurálás befe­
jeztével lehet választ kapni, de már most is gondolkodásra ösztönöznek. Az is­
mertetendő falképek a történeti Magyarország területén térben és időben nagy 
távolságban helyezkednek el egymástól. Művészi színvonaluk nagyon változa­
tos. Ezért felsorolásuknál keletkezésük időrendjét vettem alapul.
T űrje: prem ontrei templom
A monostor alapításáról pontos adatunk nincs, de mint a csornai prépostság 
filiája 1234 előtt már fennállt. Erről a Ninivei Catalogus tudósit, amely a M agyar 
Circaria monostorait írta össze2. Későbbi oklevelek arról is tudósítanak, hogy ala­
pítója a Tűrje nemzetségbeli Dénes bán. ő  II. András és IV. Béla király Halics és 
Velence elleni hadjáratainak is részese3, és a királyi hatalomnak mindig hű táma­
sza volt. A tatárok elől menekülő király kíséretében is ott találjuk4. így méltán 
nyerte el a Szlavón báni, majd később a nádori méltóságot.
ABoldogságos Szűz Mária tiszteletére alapított monostor építéstörténete a most 
induló régészeti-, művészettörténeti kutatás befejeztével lesz rekonstruálható, de 
a régebbi szakirodalom viszont feltételezett egy tatárjárás alatt megszakadó épít­
kezést, mely csak a XIII. század közepén folytatódott.
A XVin. század közepi kisebb mértékű átalakítástól eltekintve a templom belső 
tere megőrizte késői román- korai gót téralakítását. így falain, boltozatain nagy­
1 Csak néhány címet idézünk a nagyon gazdag irodalmi termésből: Magyar 1992., Mező 1992., Török 
1992., László 1993., Kemy 1993., Wehli 1993., Marosi 1995., Kemy 1996., Magyar 1996
2 Oszvald 1957/251
3 Jászay 1990.31-32
4 Pauler 1893. II. kötet 175.
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részt épségben megmaradt a középkortól kezdve minden festett vakolatréteg. Kö­
zülük talán legjelentősebb az első, melyre Szent László legendáját festették meg.
Keletkezése véleményem szerint a XIII-XIV. század fordulójára tehető. Eddigi 
vizsgálataim szerint a ciklus megfestése idején csak a D-i mellékhajó D-i falára, a 
D-i toronyalj boltozatára, és a DK-i pillér É-i oldalára készült falfestmény, a többi 
felületet viszont nyers vakolatszínben hagyták.
A  XVIII. század közepén elbontott D-i mellékszentély diadalívétől indult a le­
genda, K-ről Ny felé haladva követték egymást a jelenetek. A képmezőt fekete, 
okker és vörös színű vonalzásos keret veszi körül. E keretezés sajátságos, mert az 
utolsó jelenet egyes részei e kereten kívülre kerültek, ill. a háromkaréjos végződé­
sű felszentelési keresztek is félig kilógnak belőle. A képszalag hossza 775 cm, ma­
gassága 173 cm, omamentális díszítményt a felszentelési kereszteken kívül nem 
alkalmazott a festő.
Viszont a képszalag alatt, a felszentelési keresztek közelében minuszkulával írt 
feliratok is előkerültek.
Az első három  jelenet szinte eggyé olvad. A kivonulás, az üldözés és a csata­
jelenet egy képpé sűrűsödik. A Váradot szimbolizáló soktornyú épület falai alatt 
lándzsával és íjjal felszerelt láncvértes katonák kísérik a fehér lovon vágtató, 
lovagi fegyverzetet viselő szent királyt (1. kép). Előtte barna lovon menekül a 
lányt elrabló kun. Kaftánt és kun süveget visel, oldalán hatalmas fekete tegez 
lóg. Az elrabolt lány a többi szereplőhöz képest aránytalanul kicsi. A kun íját 
m egfeszíti, akárcsak az előtte szürke lovakon menekülő kun harcosok. A követ­
kező jelenet a kun lerántása, itt is szerepel Szent László és a lováról fejjel előre 
lezuhanó kun, akit a lány ránt magával. Az ezt követő két jelenet -  mely a feltárt 
töredékek alapján a birkózás ill. a kun m egölése lehetett -  sajnos az 1741-ben 
m eg n ag y o b b íto tt ab lak  ill. az 1760 körü l ide m ásod lagosan  elh e ly ezett 
későgótikus pasztofórium beépítése miatt nagymértékben roncsolódott. Az utol­
só jelenet a pihenés (2. kép), m elyet az első, részleges feltárás után helytelenül 
értelm eztem . Egym ással szemben ülő figurákra gondoltam, de a további tisztí­
tás után láthatóvá vált, hogy a fekvő, ifjú király hajtja fejét a lány ölébe. Földre 
helyezett koronája felette látható. Szent László vállára omló hosszú haját sim o­
gatja a lány bal kezével. Itt található viszont az a furcsa jelenség, hogy a pihenő 
lovak a kép keretezésén kívül állnak. Kantárukat a Szent Lászlónak árnyat adó 
fa képkereten túlnyúló ágához kötötték ki.
A falkép festését al fresco technikával kezdte el a mester, de al seccoban fejezte 
be. A napi varratok mindenütt jó l láthatók. Színvilága nagyon egyszerű, csak fe­
ketét, vöröset, okkert, barnát, szürkét és fehéret alkalmazott. Alapszínnek a sárga 
tónusú nyers vakolatszínt használta.
M inden szabad felület kitöltésére törekedett a festő. Dús lombkoronájú fákkal, 
lándzsákkal, repülő nyílvesszőkkel fedte el a nagyobb üres részeket. Érdekes még, 
hogy két kivételtől eltekintve kerülte az egymást takaró figurák ábrázolását.
A türjei legenda sok részletében eltér a megszokott ábrázolásoktól. Nem az or­
szág peremterületén található, és nem is plébánia templomban, hanem egy szer­
zetesi közösség megrendelésére készült, és ez ugyan az a rend, melynek ócsai 
templomában szintén fennmaradt egy töredékes legendaábrázolás. Talán nem já­
runk m essze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a renden belül Szent László
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tisztelete nagyobb hangsúlyt kapott5. Szintén szokatlan, hogy a D-i mellékhajó D­
i falára került6. A szokásos jelenetsor pedig itt a ritka lerántási jelenettel egészül 
ki, mely csak Zsegrán és Bán tornyán szerepel.
Egyedülálló Szent László nyugati típusú lovagi fegyverzete. Láncvért fedi tes­
tét, és ezt térdvédő egészíti ki, a vértet hosszú, bő fegyering takarja. Az üldözési 
és a lerántási jelenetben egyedülálló módon arca nem látható, mert zárt csöbörsisak 
fedi. Csak a pihenési jelenetben látható a hosszú hajjal övezett, szakálltalan ifjú 
arc. Legkülönösebb viszont, hogy dicsfény egyik esetben sem övezi fejét.
Szent László fegyverzete a XIII. század végi nyugati lovagok felszerelésével 
egyezik meg. Hazai emlékanyagban csak pecséteken és ötvöstárgyakon ismerünk 
ilyent -  mint pl. a Gutkeled nembeli László somogyi ispán 1236-os pecsétjén, vagy 
a krakkói koronáskereszten7, de közülük talán a legismertebb a kígyóspusztai csat, 
ahol a harcoló lovagok viselnek ilyent8.
Festett emlékek közül talán a legközelebb áll a türjei fegyverzet ábrázolásához 
a Képes Krónika miniatúrája, ahol Károly Róbert a rozgonyi csatában jelenik meg 
hasonló felszerelésben9, de ez már XIV. századi mű.
Végezetül meg kell említeni, hogy a fegyverzetből hiányzik a pajzs, amely ek­
kor fontos védőeszköz volt, pedig ez szinte minden legendaábrázolásban szere­
pel, és lovát sem fedi takaró.
Laskod: református templom
A XIII. század második felében már feltételezhetően álló10, de 1830-ban a szen­
tély felé jelentősen megnagyobbított templom11 régészeti, restaurátori kutatását 
Juan Cabello és G. Horváth Erzsébet végezte. A feltárási munka közben többször 
volt alkalmam látni a falképeket, így véleményem némileg eltér a kutatóétól12. A 
három festett réteg közül az első hordozza Szent László legendáját (3. kép).
A rendkívül kisméretű templom -  hajója alig nagyobb 6x5 m-nél -  D-i falán Ny-ról 
K-i irányba indul a legenda ábrázolása. Véleményem szerint csak három jelenetből 
állhatott. Az üldözésből csak a menekülő kun vörösesbarna lova, fekete tegeze és az 
elrabolt lány arca kivehető. Míg a következő jelenetet teljesen elfedi a felette lévő XV. 
századi figurális töredék. Itt valószínűleg a birkózás lehetett, de erre akkor derül 
majd fény, ha a restaurálási munka során leválasztásra kerül a XV. századi réteg. Az 
ezt követő jelenet a kim megölése, ahol Szent László a hajánál fogva tartja a kunt, és 
a náluk kisebb méretű lány lesújt rá. E részlet ugyan töredékes, hasonlósága azon­
ban jól felismerhető az ugyanilyen beállítású kakaslomnici, zsegrai, vitfalvai, karaszkói
5 Tóth 1974.667. jegyzet
6 László 1993.185
7 Kristó 1986.48,38. kép
8 Pálóczi Horváth 1989.11-12. kép
5 OSZK Clmae 404 jelzésű kódex f 69 Rozgonyi csata, f 72 A Bazaráb elleni hadjáratban elszenvedett 
vereséget ábrázló miniatúrán.
10 Németh 1997 121
11 Juan Caballo-Simon 1995.144
12 G. Horváth 1995.169-174
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freskókéval. A pihenési jelenet viszont hiányzik, mert közvetlenül a kim megölése 
előtt egy sebeit mutató fájdalmas Krisztus zárja a hajó D-i oldal falának freskóit. 
Utána már csak a diadalív levésett csorbázata látható.
E korai, kisméretű, egykor Szent Mihály tiszteletére szentelt Szabolcs megyei 
templom rendkívül jó  színvonalú kifestése sok elemében eltér az ismert ábrázolá­
soktól. Egyrészt távol fekszik a határőrvidékektől, és D-i falán festették meg a 
legendát. Hiányoznak a többalakos, mozgalmas jelenetek, és csak a három leg­
fontosabb részletet emelte ki a festő. Egyedülálló még a legenda lezárása is, ahol 
Krisztus karjait kitárva mutatja sebeit13.
Napkor: rk. templom
A Szabolcs megyében található középkori eredetű -  egykor Szent István tiszte­
letére szentelt -  templomot 1948-ban radikálisan átépítették14. Ma már csak szen­
télyének falai állnak, boltozata már XVIII. századi. Eredetileg minden falfelületet 
freskók borítottak, de nagyarányú vakolatleverések következtében mára alig né­
hány négyzetméter maradt ránk.
A XIV-XV. századra datálható kifestésből csak a diadalív hajó felé eső oldalán 
és bélletében lehetett nagyobb összefüggő, értelmezhető részletet feltárni. A dia­
dalív bélletében -  egy feltehetően korábbi periódusban - ,  jó  freskó technikával 
koronás női szenteket ábrázoltak.
A diadalív É-i oldalán Krisztus siratásának töredékes képét találtam meg. Krisz­
tust ölében tartó Mária felett angyal lebeg, balra pedig egy könyvébe temetkező 
figura ül. A másik oldalon három szent király fél életnagyságúnál nagyobb, fron­
tális beállítású  képét festette m eg a m űvész (4.kép). E képm ező az erdélyi 
mezőtelegdi rk. templom15, vagy a felvidéki gömörrákosi templom szentélyében 
megfestett magyar szentekkel mutat rokonságot16.
A jobboldali figura Szent Imre, feje, arca sérült, fejfedője alig értelmezhető. 
Derekán széles övvel meghúzott, testre sim uló, zöld ruhát visel, vállát vörös 
köpeny takarja. M indkét kezén furcsa, lelógó szárú kesztyűt láthatunk, baljá­
ban liliom ot tart.
A  középső alak lehetett Szent István. Liliomos koronájának csak egy része ma­
radt meg, arca, felső teste elpusztult. Derekán széles övét viselt, jobbjában jogart 
tartott. Vállát zöld bélésű köpeny borította.
A bal oldali alakot azonosíthatjuk Szent Lászlóval. Fején liliomos korona látha­
tó, jobb kezében kormánypálcát tart. Bő ujjú ruhát, s vállra terített palástot visel. 
Vállig érő haja vörösesbarna, akárcsak a szakálla.
A vörös, fehér vonalzással keretezett képmezőn belül a figurák sárga színű lép­
csős talapzaton, mélykék háttér előtt állnak.
13 Hozzá hasonló ábrázolást az 1440 körül keletkezett Psalterium cum cantis kódex S iniciáléjában 
láthatunk, amely a Kalocsai Főegyházmegyei Könyvtár tulajdonát képezi. (MS 382) f. 35r.
14 Szabolcs-Szatmár megye műemlékei n. Budapest. 1987.130-132
15 Magyarországi művészet 1300-1470 körül II. Budapest. 1987.1394. kép
16 Marosi 1987.36. kép
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A napkorihoz hasonló háromalakos ábrázolásokat találunk a Bihar megyei M a­
gyarremetén (Remetea), ahol a félköríves záródású szentélyt díszítik eleven szí­
nekkel megfestett, de kissé merev beállítású magyar kiályszentek (13. kép) és 
apostolok17.
Szlovák  restau rátorok  az 1990-es években tárták fel és restau rá lták  a 
krasznahorkai (Krásna Hórka) plébániatemplom oszlopokkal tagolt fülkéibe állí­
tott Szent Imrét, Szent Istvánt, Szent Lászlót ábrázoló freskót (12. kép). Festéstech­
nikája, markáns rajzos előadásmódja, homogén, vörös árnyalatú színvilága és a 
viseletek alapján a XIV. század elejére datálhatjuk. A  másik, napkorihoz hasonló 
elrendezésű, de ornamentális keretezéssel körbefogott freskó Ausztriában, a Kő­
szeghez közeli Rőtfalván (Rattersdorf) került felszínre a plébániatemplom hely­
reállítása során. E sérültebb freskón is megfigyelhető hogy ugyanazon ikonográ­
fiái előképre vezethető vissza (14. kép).
Szent királyaink együttes ábrázolásai nemcsak falképeken hanem szárnyas ol­
tárokon is megjelennek. Ilyent ismerünk a szepeshelyi Mária halála oltáron18 , 
vagy az erdélyi szász oltárokról, pl. Brulya (Bruiu),vagy Felsőtatárlaka (Tatirlau)19. 
De ötvös műveken is találkozunk velük, hogy csak a legismertebbet említsük az 
Anjou-kori ötvösség kiemelkedő alkotását, az aacheni palástcsatot hoznám fel pél­
daként.
De kódexek iniciáléiban is találkozunk velük, mint a müncheni Staatsbibliothek 
Cod. lat.21.590 jelzésű XV. sz-i kéziratban. Sőt a könyvnyomtatás elterjedésével 
fametszeteken is gyakran jeleik m eg együtt Szent István, Szent László és Szent 
Imre, amely már a Patrona Hungáriáé ikonográfiái típus kialakulásával esik egy­
be. Szép példája ennek Missale Strigoniense 1501-es lyon-i kiadásában Jacques 
Sucon metszete(15.kép), vagy a Missale Zagrabiense 1511-es velencei kiadásának 
Petrus Lichtenstein metszete20.
Tehát talán nem túl merész feltételezés, ha a falképeken megjelenő szent kirá­
lyaink együttes ábrázolását a barokk ikonográfiában kiteljesedő Patrona Hungáriáé 
előtt megjelenő magyar királyszentek előképének tekintjük21.
K ézdiszentlélek (Sanzieni) -  Perkő: Szent István kápolna
Az építészetileg egyedülálló, centrális alaprajzú kápolna22 falképeinek fel­
tárását Jánó M ihály kezdte m eg. A nehezen feltárható secco teljes letisztítása 
során sikerült az ábrázolt figurákat nem zeti szentjeinkkel azonosítani. A  k i­
festés első feltételezésem  szerint a X V II-X V III. század fordulóján készült. A 
K-i karéj ötalakos kom pozíciójának középtengelyében Szent István áll, és az 
öt figura közül csak az ő fejét övezi dicsfény. Feje felett angyalok zárt, ékkö­
17 Szőnyi Ottó: 1928. Péter Andor: Árpád-házi Szent István, Szent László, Szent Imre a középkori 
művészetben Kézirat az OmVH könyvtárában ltsz. 4647
18 Rados 1938. XLVffl. kép
19 Richter 1992 123-131
20 Hubay 1938.92,96
21 Szilárd fy 1984.28,29. ábra
22 Babos 1983.18-21
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vekkel d íszített koronát tartanak (6. kép). Ilyen, tartásukban szinte teljesen 
m egegyező lebegő angyalok tartják az 1664-ben kiadott N ádasdy M ausoleum  
Szent Istvánt ábrázoló m etszetén a koronát23. Szt. István ikonográfiájában már 
jóv al korábban  m egjelent az angyalok á ltali m egkoronázás. A Thuróczy- 
krónika augsburgi kiadásában már így szerepel24. Ez az ábrázolási típus átvé­
tele lehet a K épes Krónika Szent László koronázási jelenetének. S itt kapcsoló­
dik össze Szent István és Szent László ikonográfiája.
Jobboldalon Szent Im re és egy közel életnagyságú ép, m íg baloldalon Szent 
László és egy m ásik püspök sérült alakját tártuk fel. Szent László hosszú sza­
kállat visel, fején  zárt pántos korona látható. Földig érő, m ellén összekap­
csolt, vörös palást takarja vállát. Bal kezében bárdot, jobbjában hatalm as kék 
glóbuszt tart (5. kép). M indkét püspök felett cím er volt, de a bal oldali a h iá­
nyok m iatt egyelőre m egfejthetetlen. A jobboldali egy fiait vérével tápláló pe­
likánt ábrázol. E cím er tulajdonosát m ég nem  ism erjük, de lehetséges, hogy 
m egegyezik a közeli Alsócsernátonban kőszószéket állíttató Cseffei család 
egyik nőtagjával. Ugyanis az 1700-ban elkészült szószéken ugyanez a peliká- 
nos cím er látható25. Kovács András újabb kutatásai alapján viszont valószí­
nűnek tűnik, hogy gr. M ikes István és Petki Rozália lehetett a falképek doná- 
tora a XV III. század közepén26.
A perkői ábrázolás töredékessége, sérülései ellenére érdekes és fontos, mert a 
XVII.századi Magyarország falképfestészetének nagyon kevés emléke maradt 
ránk. Véleményem szerint ilyen lehetett a csíkmenasági rk. templom szentélyé­
nek D-i falán a Huszka József által 1889-ben feltárt Szent Imrét és Szent Lászlót 
ábrázoló töredék, amelyet azóta visszameszeltek, sőt az sem kizárt, hogy azóta 
elpusztult27. Viseletéi és a templom gazdag XVII. sz-i ornamentikája alapján nem 
festhették korábban28.
A XVII-XVIILszázadban Szent Lászlóval többnyire főoltárok szobrain találkoz­
hatunk. E kissé merev, egy nézetre komponált szobrok közül most csak kettőt 
szeretnék felvillantani, a közelmúltban restaurált cserhátsurányit 1689-ből (7. kép), 
ill. a tari főoltár XVIII. századi szobrát. E plasztikai művek mellett a metszetes 
ábrázolások sokkal gazdagabbak voltak, melyre szép példa Tamóczi István ver­
ses Szent László életrajza 1681-ből29. Talán hasonló előkép alapján készülhetett 
legutóbb m egkezdett munkánk helyszínén egy jelentős Szent Lászlót ábrázoló 
falképciklus. A pápai Eszterházy kastély 1694-es leltára így beszél róla:,,...mely 
Auditóriumnak az boltozássán vagyon le irva Adam Attyánk Paradicsomban ott 
Letele, és onnéd kiözetésse, az falain pedigh kűlőm kűlőm féle Szent László győ­
zedelmes harczainak leirássával m eg ékesitetet..."30.
23 Mausoleum potentissimorum, ac glorissimorum... Nümberg 1664 89.
24 Thúróczy 1488.
23 B. Muradin 1994.64-65
26 Kovács 1997.100-103
22 Huszka 1890.347-348.
28 Huszka akvarell másolatát az OMvH Tervtára őrzi ltsz: 691




A kastély kápolnáját és a környező festett termeket ugyan gr. Eszterházy Fe­
renc és Károly átalakíttatják a XVIII. században, de középkori eredetű falai m a is 
állnak, és szerencsés esetben néhány töredéke is megmaradhatott ennek a fontos 
és jelentős kifestésnek. Itteni reményt keltő kutatásaink sajnos anyagi fedezet hi­
ányában egyelőre nem folytatódhatnak. így annak pozitív vagy negatív eredmé- 
• nyeiről csak később lehel beszámolni.
Tűrje: premontrei templom
Visszatérve kiindulási pontunkhoz, de Szent László legendájának megfestése 
után cca. 500 évvel, újabb Szent László-ábrázolás készült Tüijén. Schrábl Tádé 
csornai prépost 1763-ban Dorffmaister Istvánt bízta meg a templom ekkor m egrö­
vidített szentélyének kifestésével. Korábbi ismereteink szerint csak a boltozat és a 
főoltár-architektúra volt festve31.
Kutatásaink során azonban kiderült, hogy az 1825-ben lemeszelt oldalfalakon 
is Dorffmaister-freskók találhatók. Az É-i és a D-i falon egymással szemben két- 
két festett, volutás, kagylós szoborfülkében zöldes tónusú grisaille figurák kerül­
tek elő. A D-i falon Szent István és egy szakállas szerzetes, az É-i oldalon Szent 
László és Szent Imre életnagyságú képe ismerhető fel.
Szent László kezében jogart tart, fején zárt korona, testét vért borija, oldalán 
kard (8. kép). A mester nem akarván kétséget hagyni az ábrázolt személy kilétéről, 
ezért a szoborfülke aljára egy tollal díszített turbánt és Szent László pénzeket fes­
tett. De felirat is olvasható a posztamensen: S. LADISLAUS (9. kép).
Dorffmaister az oldalfalak festésénél Maulbertsch 1757-58-ban a sümegi plébánia 
templom szentélyében alkalmazott kiosztását követi. A mester későbbi művein több­
nyire a festett főoltár-architektúrán ábrázolta szent királyainkat -  pl. Mesztegnyő, 
Gutatöttös, Toponár, Nova -  de Türjén a rend elvárásának megfelelően Szent Ágos­
ton és a rendalapító Szent Norbert jelenik meg a főoltár festett arcitektúráján.
Rábaszentm iklós: rk. templom
Az elm últ évben Bán Beatrix végzett kutatásokat a román kori három karéjos 
záródású templomocskában, de középkori kifestés nyomait nem találta. Viszont 
az apszisban a XVIII. század m ásodik felében készült oltárkép m ellett két kö­
zel életnagyságú, grisaille technikával festett szent király képe került felszínre. 
Jobboldalon Szent István, balra Szent László. A két figura egy festett oltár­
architektúra része volt, m elynek ornam entális elemei alapján feltételezhető, 
hogy a XVIII. század végén készülhetett.
Mindkét király fejét -  a Szent Koronát formailag követő -  korona díszítette. Szent 
László bal kezével jogart tart, vállát jobboldalt megtűzött palást fedi (10. kép).
A  festett főoltárarchitektúra m egrendelője, alkotója m ég ismeretlen. Jelentő­
ségének felbecsülése csak a teljes feltárás, kutatás befejeztével lesz lehetséges.
31 Fábián 1936.16-21. Garas 1955,. 103.202 
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Nem esvid: rk. tem plom
Térben és időben zajló utazásunk utolsó állom ása a XVIII. század utolsó 
éveiben m egépült Som ogy m egyei tem plom . Falképeinek m egfestésére csak 
1852-ben került sor. E képek sohasem  voltak átfestve, de m égis ism eretlenek, 
m ert a szakirodalom  e provinciális, m ár-m ár népies ízű XIX. századi festéssel 
nem  foglalkozott. Festője Bucher Ferenc és Johan Diwisch. Bucher apja a XVIII. 
század m ásodik felében több a veszprém i egyházm egyéhez tartozó tem plom  
falképét festette m eg. Fia sokkal szerényebb képességű mester, és apja kom ­
pozícióit egyszerűsített form ában gyakran m ásolta. így tett N em esviden is, 
ahol apjának a veszprém i ferences tem plom  boltozatára festett képeit ism é­
telte m eg. A hajó első boltszakaszán Szent István fogadja Asztrik apátot, aki 
koronát hoz Róm ából. A harm adik boltszakaszon Szent Im re fogadalm át áb­
rázolta. A  közöttük lévő m ásodik boltszakaszra a vizet fakasztó Szent László 
képe került (11. kép). E kép nem szerepel Veszprém ben, de nem is saját kom ­
pozíció, hanem  a m ár korábban em lített, 1681-ben kiadott verses Szent Lász­
ló életrajz egyik m etszetét követi. E m etszet egyébként előképül szolgált a 
bucsuszentlászlói ferences kolostorban található Schm altz Theotim us által fes­
tett olajképhez is, am elyet nagy m űvészek is felhasználták m intának. így tett 
M ichelangelo Unterberger is, aki a m arosvásárhelyi volt jezsuita templom m el­
lékoltárának m egfestésénél -  feltehetően a m egbízó kérésének m egfelelően -  
a Tarnóczi -  könyv m etszetét vett alapul 1754-ben32. Ugyanez a kom pozíció 
jelen ik  m eg A ndreas és Joseph Schm utzer egy 1731-es rézm etszetén is. Az 
ifjabb Bucher valószínűleg ismerhette valam elyik művet. A kom pozíciót ugyan 
kissé m ódosította, m ert a hegy bal oldalán m enekülő turbános sereg látható, 
jobbra pedig m erev és szabályos sorokban várakoznak a lovas és gyalogos 
m agyar vitézek.
V égül a nagy felületű freskók után egy szerény m éretű, de ikonográfiái 
szem pontból érdekes és ritka m etszetett szeretnék bem utatni. Franz Schaur 
XVIII. század közepén készített 115x76 mm-es grafikai lapján a barokk Regnum 
M arianum  eszm erendszere tükröződik. A felhőkön trónoló Szűz M ária előtt 
hódolnak a „M agyar FIárom királyok", de a kép egyben Szent István Szent 
Koronával történő országfelajánlását, Szent Im re fogadalm át is m egjeleníti, 
akinek lábánál a vezeklő korbács is látható. A  m etszet jobb alsó sarkában elő­
adásom  központi alakja Szent László áll, aki pajzsát és kardját, m integy vé­
delm ét ajánlja fel Szűz M áriának (16. kép).
A felsorolt emlékek többsége még csak a restaurálás kezdeti fázisában van, je­
lentőségük végleges felbecsülése csak e munkák befejezésével lehetséges. De e 
falképek új lehetőségeket kínálnak a művészettörténeti, vallástörténeti, Tűrje ese­
tében a rendtörténeti vagy a természettudományos vizsgálatokra, hogy új, bő­
vebb információkkal szolgálhassanak kimagasló nemzeti szentünk ábrázolásai­
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